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?????????????????????
???、????????????。??????、??っ???? ? （ っ??? ）?、 ? ???????? 。??? っ 、??? 。 ｛??? っ 。?????、 ???? 、??? 、?? ?。?????? ? ? ょ?。? 。??? ??
?、??????。????????????、??????????????? ? 、 ??? 。??? ー っ??? ?、? ? っ ??、? っ ゃ ????? ??????????????????? ? 、 ??。 ? ???っ 、??? 、??、 っ 、?????。 ? ???? 。 ???????? ゃ??? ? 。ー???? ?
???、?????????????????っ?、??? っ??? 。???????。??? ? ……??? 、 ?????? 、????? ? 。??? っ っ っ??、 っ?? ? 。??? ?? 。??? ???? 、??? 、?ゃ? 。?? っ 、??? ?????? っ ?、?? 。????? ????、 っ ? ????????? ? 。 ?
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??????、??????????????????、????????っ???????っ?????、?っ????? っ ゃ? 、????? 、?? ? 。??????? ーー??
????? ? 。
???? ?? っ ??、?「???
??っ っ????。 ??????? ? ゃ 。??? ? ???。 ?? 、??? ?っ???、 ょ 。??? 、 っ?、? ? ? ?ょ??????ょ 。 ???? ????? ? っ 、??? 。?????」っ ?
?、????????????っ????????、???????っ?????。? ゃ????、? ょ 。?????、 ? ???? 。 ????? 。??? っ 、????? 、っ ??????? ??? 。???????ーーー???????? 「?????」?、???????????? ??
?。?っ? っ??? 、 ?????? ? ? 。??? ???、???? ゃ?
?????。????????っ???、???????????????、??? ゃ 。??? 、 ??????? 、??? ?、「っ???」?????????、?????







????????????、?ッ????っ?ゃ?????????、????? 。 ???、 。??? 、??? 、??? ? ???? 。 っ
?????????。?????っ?
??? 、 、????? 、??? 。??? 。 ???? っ 、????っ?????? 、??? っ 、
???????????。?????? ?、?????? ??????、? っ ??????? 、 っ??? ? 。 ??? 、?ゃ??。? っ??? ? ?っ ?、??????? ? 。??? 、??? 。??? っ?????? 、?、? 。???、??? ??、? 。
???っ?、???????????????っ???? 。??? ? ょ??。??? っ? ???? ? ?、??? ? 、??? 。 っ???? 、?? 、????? っ 、??? 、???っ 、?????? っ 。??? 。? ?っ???っ 。????? 、?? 、????? ょ? 、???、 ー??? 、???
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?。???????????、????????????。????っ?????ょ? 、 、 ???? ???? 。??? 、?? 。?? っ? ???? 、??、 ? っ???、 ょっ? っ??? 。 ???? ? ? っ??? 、 ????、 ????、??? 。??? ? 。??? ?? 、?????。?? 、
?????、?????????????、???????????、????? っ ? 。????????、???????????? 、????? っ??? 、 ? 、??? ゃ 。??っ ? 、
堀川さん
????????????????。??????、????っ??????。? ? ????、?ッ??? っ???っ???? ゃ ???。?? ? 、っ????????????????????? 。??? 、
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???????っ?。???????????????????、??????? ? ???? 。??? っ??? 、 、??? 、??? 、 。??? っ
??????????????。?????? 、 ????? 、 ???っ???? 。 ????? ??? 、???っ ょ 。 ???????????。??? っ????? 、??????。 ? ????? 。 ??????。??? ? ??、???? っ ゃ 、?（? ょ?）??? ? 。
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?????????????? ??? ??
?????????、??????、??????? ???? 、 ?? ? ????????。 ??? ?、??????っ 、 、??っ 、??、? ? ????????????。 ゃ??? ?。 っ???、 ゃ っ??? 。 ? 、??? ?っ ??、?ー ?っ??????。?????。??? ?、っ??、?????????っ??? ? ゃ 、
??????????????っ???????。????????????????っ??????、??????? 、 、??? ??????? 。?「? 」?????? ??「???」 、???。 っ ゃ 、??? ????、 、 っ??? 、??? 、ゃ???。??? ????????????????、??? 。??? ?
??、????????っ???????????。????????????? ???、 。??? 、??? ? 、??? ??ょ 。?? ??、 、????っ ? 、?? 。??? ? 、??? ゃ ょ?。????????? 、??? 、 ???っ ?、? ??????、?、? ???? 、??? ? 、 っ ……
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???。?????????????、????? っ??? 。 ? ??????? 。????、? ? ???、??? 、??? っ?っ? っ ?……??? 。??ょ 。??? 、 っ??っ 、 ?????? っ …… ?????? …… 、??? ? 。 ???? 、 ゃ ?っ?。? 。 ? ???、?。??? ? ??っ???、????? ? っ??? 、
????っ??????、?????、???? ? 、????っ ッ ? 、??? ? ? 、
??????、??????????????、?????????????? 。
???????????????????????????? ?、 ?
?? っ 、 」??? 、 、??? 、 ?、
「??????????」っ? ??
?っ? 。????? っ 。??? ?ュ ー ョ っ??、 ???? 。??? ?っ 、??? ? ????、?????? 、 ??????? 。
??????????、???????????、????っ ???? ???? 。??? 、 ? ?っ??? 、 っ????? 。 ?っ???????????????。????? ??
??
???????????????、????? 、??? ょ 。?、? っ
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?????っ?ゃ?。?????????????????????、??????、 ??????????、??、 っ ょ?? 。???????? っ 、 ??????。? ????、 、
?????????????????
??。?? ?? 、??? ? 、 ??? 、 ? ??っ 「??。 ?、???? …??? ? 、???ゃ 。 。??? ?
??????っ????????、?????????????。????????っ???????????????、??? ……。????、? ???、 っ
平田さん
?。?????????????????????っ????????、???? ? 。??? 、??? っ 。 っ??? 。??? ッ ょ?、? 、
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??…????????、????。???、???? 、 ????っ ? ??????? ? ?、??? ????っ?? 。 ?? ???? ?、???っ?? ? 、?? ?。???
??? 、?ゃ? 、 ?????、 ????。??????????? ?????? ? 、 ???っ?ゃ? 、 ???? っ 。??? 、 ???っ?、??、? ??? ? 。??? ? 、 っ?ゃ? 、 、
???????????、????????? ? ?。??? 、?? 。?? ??? ???? 、 ?????? ? 、???。 ? 。??? 、 ?っ??????、???っ??、????? 。 、????? 、 っ?? ? 。?????? ? 。?? 。?????????
??
????????????? っ?ゃ? 、 ?




???????????????、???ー????????、???????? 、 っ??? 、 ……??、 、??、 、
????
???????????、?????????、??????????????? ??、?っ??????? 。??? っ??? 、???。?????っ ゃ 、 ??????? 、??ょ??。?????????? 、 ??????。 、? ???? っ??? 。??? ? ゃ?? 。?????????
??
????? っ ゃ 、??? ? 、??? ? 、
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??????????。????????っ?、?????。????????? 、っ 、???????? 。??? っ??? 。??? 、? ??? 。??? っ?ゃっ??? 。
???っ?、?????????ゃっ?、 ? ? ????、??? 。??? っ ??、?????? ?っ? 。??? 、っ??? ? ? 。??? っ??? 。 ??? ????? 、??? っ ゃ??、 ー 。
????????????? ???
??
????????????、????????????、??? ? 。?? 、 っ っ 、??? っ
?、??っ?? 。?????? ?っ?????ゃ??。?????????? ? ? ? 、?? 。?????? っ?。 っ??? 、 ゃ ?
????????。??????????? っ ? 。?????????
??






??????????????????????????? ?。????? ???? ???、 ? ????、??? っ 、??? 、??? 、????? ? 、??? 。??? 、??????。?? ヵ??? 、??? ? ???? 、??? っ?? 、 ．
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???????????、???????????っ?、????、?????? ???っ 。??? （ 、 ）?? ? ??? ????（????????????）、?
??? ?????? ??? 、??? ?? ??? ?。??? 、??? ???? ー 、??? ???、特集投稿
???????????????????????、???????、?????? っ 、????????? 、
??????????????っ?。??? 、 ?? ??????? っ 、 っ っ??? ????????????? っ 、?????? ???っ 。??? っ??? っ 、?????っ 。??? 、 っ?っ? ?、??? っ 。???? 、??? っ ??、 っ????? 、 ? ??? ? 、??? っ 、??? ょ ?っ??っ?。
?????ゃ????????????????????????? 、??????? ?、?? ????? ????っ 。????? ? っ 。??? ???? ー??? 、???っ 、??? 、 っ??? 、 っ?????っ 、??? っ?っ 。?????、 ?????? ? 、
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???????、????、???ー????????っ??、???????? ? ??? っ 。??? 、??（ ? ） 、??? 、 、????、? っっ? ?。??? ???? 、??? ? ???? っ 。 、??? ???、? っ?? ? っ 、 「???」? 、????? っ 。??「 ? 」?、???っ 。??? ?
?????????。??? 、 ?????、???? ?ャ ???????、 、 「??っ 」 ?
???、??????????っ??っ????????????っ??????。「????????」? 、
??? 、???????????????? ? ? 「??? 、??? っ っ? 、??? 」??。??? （??） ? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、??? ???? ??? ????? 、 ????っ????っ? っ?? 。
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?????????????????????っ???????????????????。????? ???? 、??? 、 っ????。??????、 っ??? 。??? ー ??? っ 、?、? 、 ． っ?? ? 。特集投稿
????????????????????????????? 、???。?????? 、???




???????? ???????っ???? 。 ???? ? 。?????? 、 ????? 、
い　コｹき　」，???????????????????。????????? 。??? っ??? っ??ー?っ? 、??? 。??? ? 、
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??????????????????????、????????っ???、??? ? 、 。???????? ? 。 ???? っ 、 っ??? ?、??? 、 ???っ??? 、??? ? ???? 。 （?? ）。?????????????????? ???? ??? 。??? 、?? ?
????。?????????????? ? ???? 。??? ???、????? 。 ? 、?????? ? 、?っ??? 、????。?????????、???? ????? 、?。? 、??? ?????????? ? 、っ??????????????????。????? 、 ???? ????、???? っ??? っ っ???
??????ッ???????????。??? ?????? 、??? 、 ッ??? 。?? ????????。??? 、??? 「 ? っ??? 、 ???? 」??っ 。?????っ 。???っ???????、????っ?????、????? 、?????? 。??? ???? 。??? 、
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????????????????。??? （ ）??? 、??? ??、?????????? ? ? 。??? っ?? 。?? ???? 、っ?????????????。????っ ? 、????? ??? ?????。???特集投稿






















?????????????????? ???． 。?????? ????? ?。 ??????????? 、 ? 、????? ????? 。??? 、??? 、??? （??? ）、 ????。??? ゃ???っ 、???っ 、??? 、?（? ）????、 ?? っ ?????? ? 、?????? ー っ?、? ???? 、
???????ョ???????。
??????ョ???????????、??? ? 。??? 、 ?????? ???? ッ 。 、????、? ?? っ?????? ? っ 、??、 ? っ 、????? 。?? ??? 「 」??? 、??? っ 、??? ? ? 。??? 、 ? ???? 。?????、 ???? 。??? ャ
???????（??????????）、????????????????? ???、 。
?????????????????
???、 ? ?? っ?????????、???? 。??? ． ?????。? っ ???? 、?? ． ョ 。?? ??? ? ???? 、???、 、??? ?? 。?? 、 ???? 。??? ???。 、
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???????????????????????????。????????? 、??? 。??? っ ? 。?? ???、??? ? っ 。??? 、??? っ???????、???????????????。????? ?特集投稿
?????????????? ?? 。??? ?? 、???、 ? ??????、????
??。?????、???????、???、????、? っ?、? ? ????、 ? ?、?????、???? っ 、??? 、?っ? 、??? 。??? ????（???????。?????? ? 、??? 。?????? っ ??? 。?? ?????? 。
????????????????
（????????????）。










?????????????????????。……? 、??? っ ??、 ????? 。??? っ ?? ? ???? ??? 。??? 、?????? 、?? 、??? っ ??。????? 、??? ? っ?? 。???????????? 、 、???? 「 ? っ???」 「??、 、??? 」 ??????? 。
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??????、???? ?????、??????? ??????。????? 。 、 ??? 、??? 、 っ 、??? っ?? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 、??? ? 。 、?????? ???????? っ特集投稿
??。?????、??????ー????、???????? 、? ????、 ーっ???? ?、 ?????? 、????? 。
?????、???????????、??? ? 、??? っ??? 。??????、????????、???（ ???）、????ッ?ュ?（??????????? っ?? ょ????? ?） 、???っ ?、 ??????っ? ?。
???????????????????。 、 、?? ???? 、 「 」 「?」? ? ッ??。? ? 、?? ? 。?? 「 」 「 」??? 、??? ? 。????、???????、?? 。??? 、
????、??????????????????????っ?????????、 ? 。「????????????????「???????っ?ゃ????、?
????? っ ゃ 、?????? っ っ?? 」 「 ? 、??? ……」??? 、 っ??? 、?? っ ? ?。??? 、 「??? 、 、??? ? 」??? 。??? ???? ょ 。?????、??? 、??? 、 っ?? ? ょ 、
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??、????????っ??????。??? ? 、??? ? ????? 、??? ? ? っ ??、?? 、「???????????ょ?」??
??? 、 ?????? っ ? ??? 、?????? 。 ?、????、???? っ?。「??、??????」????、?
??????、????? 、．????? ? 、??? 、 ?、
「??、???? ? 、
??? ょ 」
「??? ???? 、 ?? ????ょ 」
「???、????????????
?????、????????????ょ??」 （? 、?????? ? ）??? ? ???。???、????????? 、??? 。??、 ???????? ??? 。??? ゃ 、??? 「 、??っ 」?「???ょ」?「 、? 、 ?????」 「 」???、??? ょ ?。??? 、 ???? ???
ょ??。????????????????????っ???????。????????? 、??? 、 ? 、??? ?、?????????。?????? 、??? 。??「 、 っ?? 」 、????ょ? ? 、 ……。??? ??。?????? 、??? ??、? ?? 、??? 。?? 、??? ??、?
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っ??????、????????っ???????????????。?? ?? ???? 、??? ? 。???「?????????? ?」「?? 」








?????????????????????????????????????ょ 。????。??????????? ?。????? ? ? ? 、 、「???????」????????
??? ? 。、????? 。??? っ???、 、??? 、「??、?????っ???????
?」????? 。





ゃ?????、???????ょ????? ? 。 ?????????ゃ……」「??、?????????????
?ょ?」
「??? ?「?? ? ??」「??? ?、? ??????
?????? ? ?????? 、 」「????? ゃ、? ? ……」「???????っ っ ゃ???」「???」
???ャー??????? ??、????????????。「??、????っ
??」





??? ?????? ? 。??? ????、 ????? 、 ??ッ?????????ょ?。??????? 、? ??
??????????ょ?。??
??????? ????、??? ?? 、??? 。??? 、??? っ ??。??? 、??? っ???。 ょ????? ? 、??? ゃ 、??? ゃ 、
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??????????????????、?????????????????? 、 、??、 ??????。?????????、?
????? 、?、??????。 、??? 、 ??????????????? ?????? ? 、??? ? 。特集投稿
???????????????、 ???? 、 （??? ????????????、??? 。
???「?、?????????????」??? ッ っ??、 ? 「??」 「 」??? ? ? ? 。?? 、 、 ???。????? ??っ 。??? 」 っ ゃ?、? ? 、?????? ? 、??? 。??? 、 ???? 、 ????、 ????? 。?、???? 。??? ? ????、? ょ??。???、? ???? 、??? ょ 。
?、????????????????????? 、??? ?? 。??? ? 、????、（????????????????
??） ?????? ? 、??? ???? ????、 、??、??? 。??? 、 ??? 。??? 、 ? 、「??」?????????????
???、 ? 、?????? 。っ????????????、? っ?????、 ???
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???????????っ?、??????????????????????? 。??? っ?っ? 、 、??? 。??? ????、 、??? ? 「???????。 ?????? ????……」 、??ッ 、 ッ っ??? 。 ッ ?????? ? 。 ッ?????、 ? ??、?っ????????。??ッ っ??? ? ? 、 、?っ? ? っ??? 、 ? 、??? ? 、 ?
???????????っ????ょ??。? っ ?????、 ??????、? ????? ? ?。?????????? ょ 。??? 、?ー?ー?ー?ッ ??っ 、????? …… …????? 。 「 ー、????……」?。????、??? 。??、 、?? ?。??? 、??? 。 ????????? ????? ??? 。??? ??????????? っ????? ?? ????? 。
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??、???????????、????????????????、????? ??。???? 。??? 、 （っ????）???????????っ??????。???、?????????、「???? 」「??? ???、???????
????? ???? ?」
「???? 」「??」
????? ?? 、?????っ 、特集投稿
???????っ??っ???っ?、「??????」「???? 、?ゃ??
??????ゃ、??っ??? 」「??」??? ?




??? ……」???? 、 。??? ??? ? 、?
「??、???????
?? っ 、 ? ??????、? 、??????、? ??
??????????、?????????????????????????? 。 ????、??。??? 、??? っ??? 。?????? 、 ??、? ???? 。 ー???ー? ょっ ゅ 、???? っ??? ???っ???????? 。???っ 、??? っ 、 ー???ー? ?? 、??っ ????、???。 ??? 、??? ?
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?????????????、???????????????????っ??? 。?????、??????。??? ? 。?????? ?。（????、???? 、 っ??? ? 、??? ） ?っ?????、?????????????、 「 」?????? 。??? 「?」??。??? ? ???っ?? 。
?????????????、????????っ????。????????? 、??? 。
「???っ?????」「?? 、?????、???」「??、 ょっ? ???っ
?」
「???? 」「?? ?? ……」「?? 」「? 、 っ ? ?
?????ー?ー ?ュー???っ???っ???、?????????? 』 っ? ? っ??。? ? 『? ?っ????』???? 。??? ? 、 ??、????。? ? っ 、??? ??」??? 、? ?っ???? ?
????????????????????。?? っ??? 、????? 、??。?っ? ?、 ゃ??? 、 ? ????????っ 。???っ ? ゃ ?????? ょ 、??? 。??? ー ー ?っ????、??????????、「?????????????」
????っ 、
「??っ???????、?????。????????っ っ??? 、
?っ??? ? 」??? 、 っ っ??? ? 。 ???? 、 っ??? 、 っ??? っ 、
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??????????????????、????? 、??? 。??? ? 、っ?????、????、???????? ??????、「????? ??。???、
??? 、 ゃ?っ??? っ ?? 。っ??、?? ……」??? ? ? 。「???????? ?????




??? ? ?????????? ? 、??? ?????????っ 。
???????????????????っ っ ???? 。?? 、???。 、 っ?????? ????? っ??? 。 ?、??? っ??? ????????? 、（?????）??????????
??? 。???? ?????? ?? ? 。???????? ? 、??? っ?? 。?????? 、 っ??? ? 、?? 、 「 」




















??? ? ?? ?
??????? ?
???ょ??????、．?????? ? ??? ?、???? 、 ??、?? ??? ???? 。??、 。??? 、???。 ???? ??? 、??? ? ??、????、 、??? ? っ ??、? 、??? っ??? ?、 、 ?????? 、????、? ? 、?????? 。 、?? ??????? ? 、 、???
??????????、?????っ?? 。?? ?? ? ?っ??????????、???、???? っ 、 、??っ?? 、?。? ? 、??? 、 ???、 ? 、 ????? ? 。 、??? ゃ 、??? 、 ? ??? （ ）??? っ?? ?。??? 、????? 、?? っ ……。（?）??? っっ?、??ゃ??ゃ???????、??、 っ? ?????? 、 ????ゃ?? ?、 っ
???????、?????????????????、??っ? 。 ?、?????? ?、 っ?? 。????????????????????。?? ???? っ ? 、?ょ??? っ? 、





??????????ゃ????…?。?????、 ? 、 っ???っ ?、????? ??????? ゃっ???、 ??っ??? 。???、 ?? ????????? 、 、???ょっ 、 、?ゃ??? 。?（?）?? ? 、?ゃ ???。（ ）??? っ?????? 。 、??? っ?、???、 ?? っ?? ……?????? 。?（?）
??????っ?????。???????????????????????、 ? っ 。（ ）??? 、?、 、??? ? っ? 、?? 。 （ ）?ゃ? 、??っ 。??? ? 、? ?? ??っ??。?? ?? 。?? ? 、 ? ? 、??????、 っ ゃ ??????ゃ? ゃ っ?、??っ?、 ゃ ゃ ゃ っ?? ……。 （ ）??ょっ? ???? 、 ? ? っ??っ ……。 、?? 。??? 、 、
????????。?? ???????????? 、 ???????? ??? 、??、 ?っ???、 、???、 、??????、????????????? 、 ???? 、??、 、? ? 、??? っ???。 。??? 、 ???っ 、 ? ??????、 っ ? 。???? ? 、??? 。??? 、??? ?、 っ??? ????、 ?? ?っ 、
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?????ゃっ?。?（?）???????、????? ? ? ???? 、 、??? 、?っ? っ 、?、? ?っ??。? ??っ? 、 っ ???? ???? ? ? ?っ???、??? っ???。 ? ? ???? 、??? 。?? ? ……。 （ ）????、 ? ??。
（?）
??? 、??? ??? 。??? っ???。 （ ） っ
?????、?????????????。?? ??????っ??? ?????????。??? 、 っ?、??、? 、?、? っ?? ?っ 。 。??? ? ????
井上さん
????????。? ???? ????? ?? 「 ?」??っ??? 、 ??っ????? 。??? 。?……。?っ? っ ……。?? ? ? 。 （?）??? ???? 、 、???っ ? っ 、?、? 、 、
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???????????????????? ? ? 、 ??? ?? ???????????? ? 、 ???? ? ? ゃ ?。 、???? っ 。 、???っ ??、??? 、 、??? ……?? 、 ? っ ?、??? っ ゃ 。?????? ゃ 。 、っ?????、???????ゃ?????……。?? ?? 。??? 、 ? 。?? ?? 。 （ ）??? っ??? 、 。?? 、??? 、??? っ 、? ?っ???、
?っ??????、??????、??????????、??????????、??????? ? 、????? 、??、?? ?????? ゃ 、??? 。??? 、 ? っ?? 、 ? ……。????っ? っ? 、??、??? ? 、????、??、?? ? 。??????????????????? 、 ?っ???、???????????
???????????っ?????。????? 、 ? ?っ???? 、 ?????っ? 、 ??っ??。????、?????、????? ? 、 ?????? ??、??? っ ゃっ????。???????????????????、 ? ?? ??ょ?????? ????。 っ 、??? 、???、 ょ??? ? 、?????? っ っ 、?? 。????っ 、??? ?、 ???? ゃ??? ? 、 っ??? 、
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???、????????????????? ? 、 っ??? 。?、? ? ????? 。??? ? っ 、 っ?、? ???? 、 ? ?っ??? ? っ???っ?。 、??? っ 、?? ．
??????????っ????????、 ??????っ 。 、???、 ????、???????? 、? ? ??????っ っ?、?? ? っ ……。 （ ）??? ? 、??? ?ゃっ??????。??? 。??、 、??? ッ?。??? っ ?? 、???っ 。??? 、 ??．??????? ?? 、???? 。?? ?。 、??? 、??? 。? 、
????????、??????……。
（?）
??? ???、????? 、????っ??? 。???、 ????? 、 ????っ っ ? 、?? っ ゃ 。??? 。 、 、??? 、??? 、 。??? 、??? 、 ? ???? っ?。??? 、??? ? っ 。?? っ 。??? 、??? 、 ??っ 。??? 。 ? 、??? ?、??? 、
一45一
????????????????????、????、???、 ? ?、???????? 、??? 、 ? 。??? ??ゃ 。?? ??、??、 ? ?? ゃっ?????。??????????????? 。 （ ）????っ ?? っ 、?????? 、 、??? っ 。???、 、??? っ 、?? ゃ 、 。??? っっ?。???、?????っ??っ???。?????。 ゃ
??????……。??????、?????????、?? 。??? っ?????ゃ? 。? っ?? 。??? ? ??????? ? 、? ??、?????? ?? ? ??? 、 ? ゃ 。 、??????っ??????。??? ???????? ?
???????、?? ????、??? ???????? ょ。 、??? ? 。??? 、 っ 、??? 、??? っ???、 っ ?? ?
????、?????っ???、???????????ゃ??????????ッ ョ ョ ???、 ッ ョ ョ ????ゃっ??? 、 ー ょ。?、? ッ ョ ョ??ゃっ????????、?????? ? っ????? ? ?。??? ???? ょ 。?? 、 、 。??? っ 、?? 。?? ??、?? …… 。．．? ? 、????? 、???? 、??? ? 。
???、???????????っ?、
??? っ ? 、 ?????? ?、
一46一
?っ?????っ?、???????っ????????。??? ? 、 ? ???? 、 ?。??? 、?、???? 、 ? ???????? 。 っ 、??? 、 ???? 、?? 、??? 、
?っ???っ????、???????? ? 。??? ? ?、 ????っ 、 ? ?ょ?。? 、 ??? ??????? 、 、?、? ? ゃ っっ???。??????????????? っ????? 、 っ??っ ?、 ? 、????っ ゃ? ゃ 。
和田さん
???????????、??????? 、 。???????? 、??? ?。????? ……。?（?）?????????????? 、 ? ?????????、 ??、? ? っ?。 （ ） っ? 、??? ? 、 、 ???? ? っ????? 、 、??っ 、ょ?っ ?っ???。??? ? 、 。 （ ）???? 、ゃっ?。?? ?、??????????? ? ? ?、????。 、 、
一47一
?????、??????????ょ?っ 、 っ ?っ?。 （ ）??? 、??? ????? 、 ??????????。 っ ? 、?????、 ? 、?? っ 。??? 。???、??? 、??? っ 、??? 。 、?ー??っ 、?? っ???、? 、 、?????。???、 ?、 っ?ゃ? ょ、っ 。??? 、?…… 。??? 、???、 っ 。?? ? ゃ 。??? ???
????????。????っ 、 ?????????? 。??? っ 、???? 、 。??? 、? っ ．???。ゃっ????。??? 、??、 っ っ??? 。?? っ 。??? ?? 、??? 、?ゃ? ???、 ?。??? ? 、???? 、 っ??? 、??? っ 、 っ 、??? っ?、? っ 。??? 、 ?
?っ???ょ、?????????っ????、??っ??????????? 、 ? ゃ???、?っ??、 ???? 、 ????、????っ?、 ??。????、 ???? っ 。 、??、 ゃ っ??? っ 、??? ? 。 っ??、 っ 。???????? ???????????????? ? 、???????? っ 、??? 、 ?? 、??? っ っ 。
? ?? ?? っ っ 、?? ? ゃ
一48一
?????????????? っ?????、?????? ???? ? 、 っ??????。??? ? 、 、??? ???? 。 ? 、???っ 、 、?、? ??? ?っ っ 。??? ? 、? ??っ? 、 ??? っ 、?? 、 ? 。
?????????????、???




?、??????、????????????????? ????????、???? ? 、??? 。? ? ? ???、 、?? ?。?? 、 っ 、?? ? ? ???。?（ ）?? 、 ? っ??? 、 ?、?? 。??? ?、 っ 。?? ? 。??? 。 、??? っ 、?。????? （ ）??????っ ? ? 、 ??っ ……。
（?）?????、?????っ??
一49一
??、???????っ?、?っ?ゃっ????。?（?）??? ?、 ?、?????ょ ? 、 ??? 。??? 、 、 ゃゃ??????。?? 、?っ ???????。?（?）??? 、 。?? っ 。??? 、 ?ゃ????っ?、? ???? っ 、??????? っ 、??? 、 ???? 、 っ?…… 、??ょ、? 、 。??? ? っ ???? 、 、??? 、??。 。??? 、
山田さん
?》
?????????????、?????? ゃ 。??? ??、? ?????? 、??? ?、 ゃ??、 、?????????。???っ??、???????。???????? 、 ?? っ??。
????、?
????????????、?????????????、?????????? ?、???、 っ?? 、 、??? 、?。? 、????? ゃっ ? っ 、?? ? ? 。 っ 、?? ? っ??? っ ? 、
；麹離ポ謡
一50一
???????、??????????。??? ???、?????っ?????、 っ っ ゃ?。? ??? 、 ??。??? ? 、 ? っ??? 、 …… 。??っ っ 。??? ゃ??、 ? っ っ ゃ????、? ???? 、?ょ 。?? ?、? 。??? ? 、 っ??? ……。 （ ） ??、? っ 、??????。? ????? ???? 、 っ???
????????????、?????? 、 ???っ?ゃ? 、??? っ ??? ……。?? ? ? 、
???????????っ??っ?ゃ
??? 、 ょっ ????????。????? 、 っ?? っ ? 、??? っ 、?? ……。?? ? 、 。??? 。?っ? ……。
（?）
??? ?ゃ、 ??ょ 。??? っ?、? ? 、????、 ?っ???。? 、 ? ????、 ? っ
???っ???、???????、??????っ??????????????。 、 、??? ??????。??? ? ??っ????? 、??? っ 、 、????っ 、 っ …????? っ ょ 、 っ??ゃ 。??? 、??ゃ 。 （ ）?? 、?ょ ?????????????????ゃ、???????? 。?????????、?????????? 、 っ??っ ゃっ ……。 、??? 、
一51　一









??????、???????、???? ?ゃ ?。??? 、?、? 、 っ??? 、 、?っ?ゃ? ?????。??? ?????? 。 っ っ???、 ? 。?? 。?? ? ゃ 。??
?
?、????????????????、 ? 、 ????。??? ???? ??、??????????? っ ……。??っ 、 ? ? っ 、??? っ?、? 、 ゃっ???。??????っ??、????? ? っ??。?? 、??? ? ? っ
一　52一
???。?????っ???????????????。???、?????? ……。 （?）?? ? 、 ? 、?? ?っ 。?（ ）???っ???。?（?）??? っ??……。 （ ） 、??? っ ???。??? 、 ?? ???、? 。 ?っ っ??? 、 ?? 、?っ? 、??、 ? ? 。?? ? 、 ???????????っ????、??
??っ 。 っ?、??? ?? っ??? ? 、???、? ゃっ ?、?? 。
?????????、?????????っ?????、??????????? ? 。??? っ??? 、??? 、??? っ ???? っ ……。?? 。 。 （ ）?? ? ? 。 （ ）??? 、??? 、??? 。????????? っ??。? ????????っ?、????? 。 、???? 、??? 。 っ 、?? ? っ 。??? 、 ー?? 。?? 、??? 、
???????????。?????っ??、??????????。??????? 、 ??、??? っ ??っ???。?? っ???? ?????? 、 。 ???? 、 、?? ゃ 。???? 、 、??? 、 ? っ 。??? ?????? ???????、 ? 、?? ???っ? 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? ? っ??? 。 、??? 、 、??? 、 ???。
一53一
??????、?????ょっ????? ? ???????、??、??? っ ゃ 。??? ? ゃ??っ 、 っ?? 。??? 、 っ???。 ゃ ??っ??。 ? ……。和（仁義田田笑上は中　LX　　　　　N??????????、????? っ 。
??????????っ??。
??????????? っ ??、?? 。??、?。? ????? ? 、 ? ???? 、 ャッ?? 。
?っ?ょ? 、? 、?? ?、? ? 、??? ? ????? ?、?????
??????????????????????????っ?? 、 ??っ????、?????????????? 、?????? ??????、?? ????? 、??? 、??? 、 。????? 、 ??っ 、 ? 、??????????、??????っ 、 ???? ? ? 、??。 ? ?、?っ?っ ゃっ 、? ??ゃっ 、? ???? ?、?? 。??? っ 、
?????。????????????、???????。????????。 ? ? 。?（ ）??? 、 っ?、? っ 。?? ? ? 。??? ? 。??、 っ ? 、??? っ ? 、??? っ 、???、 、???ゃ 。??? ?、 ???? 、っ????????、?????????? 、 、 ????っ 、 ……。（?）????、??????、??
????、??っ ?。っ??????。??? ? ? 、??????? 。 ? 、
一54一
???、??????????????????、???????っ?、?ゃ????????????。?????? ????、 っ っ??????? 。????ゃ?? ????、?????、? 、????? 。??? ? ??????。?????……。? っ 、 ???? 、 ?????? っ 、??? 、 。?? っ ????? っ 。??? っ?? っ ? 、 、??? っ ……。???、 、??? ? 。??? ? ? っ 。??? 、
??????……。????っ ?????????????。 、?????っ???っ?ゃ???、??????。??? ュ?、? ???? ? ?、 ??、? ? っ???、??? 、?? 。 っ??? 、???っ ? っ??。??? っ っ???、???、???、 ゃ 、????????????????? っ ?。 、??? 、?、?っ???????????。?????、????ゃっ ゃ ? 。（














??? 、 ? ??????? 、?っ? 。 ? 、??? ? っ っ 。??? ???、 、 、???っ 、??? 。???、っ?、????????????????っ ???? ? 、???????? ????? 。????、 ??????? ?????? ? ?? っ 、?、? ?





????????（ ） 、 ?、???????? ? ?????????? 、??? ? 。 ??? （??? ????? ??） ? っ 、???? っ 、??? 、 っ 、?? 。 ? ??????? ? （ ） 、 「??? 」 。??? っ 。
「??????????、?????っ????????
??? ? ?????? っ 、??? ? 、 ??? ?????? 。 ? っ??? 、 ? ????．????
???????????????????、???????っ 、 ? ??。??? っ 、??? 。 ???? 。??? 、??? ????、?? っ 」?? 、 っ?? 、 「 ?????」??っ????? ??? ? ???ー? っ?? ? 。??????、 、??、 、 っ
（????????、???????????????
??? ）?????、?? ???? 、 ????、???? 、 、??? ?????? ? ?。??? 、 っ ??、? 、 、????? ? 。 ???? ? 。??? っ 、
一58一
根木内小学校
????????、??????????????????、??????っ?????????????、????? ? っ 。??? ?、 （ ??? っ 、??????、?????、???、??、??、??????????????????????、????????? ??）、 （ ）、??? （「? 」 「??? ? 」???????、 ????? 、?「? ? 」 ? っ ）??? 、??? ? っ 。??? 、 ?? っ 、??? ? っ 。?????? ?? ??????? ?????? 。????? 「 」 、?「 ??、??? 、 、
一59一
?????????????」????、??????????????? ? ?。???、 「 」? 、 「 ???、??? 」 「??????、 、 ? 」 ???? 、 ?????? ?、???? 。??? 「 ? ???? ???? 、? ????????????? 」 。????? 、 ょ っ??? 「 ? 」 、???、?? 、??? 、 っ????????? ??、 「 ???? ???????? 、?? 、????? 、 。??? っ ??? 「??? 、 ー??? 、 っ??? 」 。
???、????っ????????????????????、?? ? 、 、???っ ????? 、???????????????っ?????。??? ? ????? ?、 「???? ?」? ? ? ????、??????????????? ? ??? ?? ??????? っ 。 、??? ? ? 、 、? ??? ? 、??? 、?? 。????? 、????? 。
??????????
???????? 、 ? っ????? ?、??? ???? っ 。
一60一
????????????????????????????????????????????????、??????? 、??? 、 ???? 、 ッ?? っ 。??? っ 、?、? ? っ?。???????????????、?? ?? っ 。??? ? 、??? 。 ー????、 ??っ?「????」??? 、 っ???、?? 、????? ?ょ? ??? っ 。????????? ?、 ???? 、 ???? 、??、 ?? ???? ? ? 、??? 、 ? 、??? ? 。
?????????????、????????????????????????っ?。??、??????????? 、 ? 、??? 、?? っ 。??、 、???? ??? 。「????????『???????????、??????? ? ? 』っ?????。
??? っ ? 、??? 、 っ 、??? っ 、?? 」 。?????? 、??? っ ? 。??? 、?、? ??? ? 。?????? 「 」
一61一
藤根木内東小学校
???、??、????????????????、??????????????、????????っ??????? ? ? 、?? 。??? っ??? ?、? ??????? 、???っ 、 「 」 っ??? っ 。 ??、? っ 。 、??? ?? 。「????????????????っ???????、『?????っ??、???????????』?『???
?????』っ? 。??? 、 ? 、 ? っ??? ……。 ?? ャッ ュ ー ??っ????????? ? っ 。?、????っ? っ っ 。 、『????? っ?? 』 『
??っ ?、 』????っ?っ ? 」???? ?っ????? 。
一62一
?????????????????????????、??????????????、 ????? 。
「???????ッ???、??????っ?ょ??????? ? 、 ??」????????? 。 「 、 っ 」??? 「? ??????????ょ??」
?????? 。 ??????? 。 、?? 「 」????。 （ ?? ? ? ）???っ???????????????? （ ? 、??? ? 、 ） 、?? 。????????? ? 、?? 、????? ??、??? ? 、 っ っ??? 、??? ?? っ? ???????。???




???っ???ゃ???」?「?????????っ?????」。???????、??????っ??????????? ? ? っ?。??? ? ? ? 、??? ?? ???? 、??? 。 ? ー??? 、 、??? ?? 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 、??? っ 。??? 、 っ??? 。??? 、 。??? っ 、??? 。?????? 、 。??? っ
?????????????????????????。?っ? ??? ???? 、 ??????????。???、??? ? 。 っ??? 、 っ??っ ? ? ??っ?? 。??? ???っ???、「??????っ?……」??????、?「???????????ょ?」 ? ? ? ???????、
????? ??? っ 、 「???」 、 ょ??? 、?っ????????っ ?。??? っ 、????? っ ? 、??? っ
??。
「???????????? ???





??????、? ? ? ? ??っ???????（???） 、 ????? っ???。 、 ????? 、 ? っ???っ 、 ??? っ?? 。??? ? っ?っ???????????。??? っ ?、 ???????????????、? 、 ? 」?????? ?、??? ?。 、???っ ?? っ 、??? 、 っ??。??? ? ??????? 。 っ（????）??????、?????っ?????っ?
ょ??っ?????????????。「??、?????????????????????……」?? ?。?? ?????????
???? ?????? ????????。????? ?、 ????? 、 ッ ??? っ ??? 。??? 。 ??、? ????? ????っ 、 、???? ???? 、 ??。??? ? 。 ＝ っ???。?? ?? 、 ??? っ???。 「 ?」 ? 、 「??? 」 ?、 「?? 。「???????」??????????。??????
????、 「 っ ……」?「??? っ …… 「??? ?? 」、 「??? ? 。
一65一
??、??????????????????、??????????????????。????????????? ? 、 ??? ?? ? ??? っ ??? 。?????。 「???????? ??????????????? 」 。「???? ?」 「?」? 、 「 ? 」??? 。??? 、 「 っ 、??? 。??? 。??? ょ 」?「? ??? ???? 。??」 「 、? ? ???? 。 、??? 」 「??? ?、 、??? ???? 」????????? ?? ?? 、 ? ???
????????。??????? ?????????????????、??? ?? 、?????????????。????????????????、 ?ー ???????? 。 ???? 、 ???????? っ 。??? ????? 、 ? ??????っ? 。 、??? 、??? ? っ ????、 。??? ??、??? ????? 。?? ?? 、 っ ???????、? 、 、???っ ?、 。????? ??? 、??? っ? 。????? 、 、 ?
一66一
???????、??????????。??????????? 、 ? ? 。??? 、??? 、 ???? 、 、 ??
（?????????）、?????????、?????
??? ???????ー?????????、? 、?? ? ? ?。??? っ??? （ ）??? 。 、??? 。??? 、??? ??。 ?? ??????っ?? 。?? 、??? 、??っ? ? っ??? ??、??っ?????? ?????? ? 、 っ 。????? ??、?、 、










「????? 。?? ッ 、
??? ッ?」?、 っ 。???、 、 っ?? ??? 。 っ 。
「?????、? ッ。 。???、?、??????、???ッ。
?????、? ?っ ?ゃ?っ 」
???????????ー????????? ??、?（??? 、????????? っ???? ） 。?? ッ ー 、?? 「 ?」 、「??????????っ?」?????
??? 。 ??、??? ??。 ? 、 、?? ??っ 、 、??? ? っ??。???ュ? ー ョ ???? ? っ 。??? ? 、?? 、 っ?????、 ?




????????、? ????????????? 、??? ??? 。




??、???????????、?????? ? 」 。??? 、 っ??? っ 、 っ???、 ?????????????????? ? 、????? ー ー ョッ 。
、??????????????????、
??? ? ?、???????、 。??? 、?? ??っ 。
「???????、???ー ー ョ
??? っ 、?? 。 ッ?ッ????????????????????? 。?? ???? ? 、??? 」???、 、????? ? ?、 ??
???????。??????? ?????????????、 、?? ?????? 『 ? 』 、「??????」?「????」????
????? ??????????????????????? 。????? 、
????????????、????っ?
????????、??? ?? 。??（ ??? ）??っ?????? ???「? ??」 、 ? ??ー?????ャ?、?????ー?? ??? 、 ? ? 。????、???????ー???? 。 ? っ?「 ? 」 ???? 、
?????????????????????。???????????????、?っ??? 、??? 、?? 。??? ? 、??、???????、?ー??? 、??????????????? っ??「????????、?????????














??????、??????????????????ー 、?ョッ??? 。??????? ??? ? ?ー ＝????? （ ?）???????? ッ??????????????? 。??ゃ ??、??? 、
?ー??、????、??、?? ??……? ???、?ょっ ? ???「 」 ???? ??? ? 。???? ? ??? 。 。??? ???????????????「? ?? ?????????」??
?? 〉 ー? 、????????． っ?? 。????? 「???????? 」??? ッ??
?。?????????????????????????ー 。??? 、?? 、???、? ????? っ ょ????? ???? ー ???? ???????????????? ー????? （ ）????????㌻??






































































???????????????????、???????? っ 。??? 、 ??????? っ???? 「??? ? 、 」??? っ ???「 ッ ?「?????、??」?????????、?????っ 。
??、???????、????????? ? 。??? っ ???????????????、????? ???。 「 ???」?「???? っ ゃ?? 」 、???っ????、?????????????? っ 。 （?? ）??? 「 ?? っ 、
???????????????、?????、??????、?????????????。?????」????。?? ??? 、っ???????、??????っ???? ー????っ??? ?ッ ? 。??? ?ー 。??? ? 。?????。???????????????? 。
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???。??。「???? 」??????っ????? ? ョ??ー????
?ゃ、???????????、???? 、?っ? ? ーッ??? 、っ??????? 、????? ? っ?。??????????? 、 ??。??? ? っ 。????。??????????? 、? ??っ 。「??????」??? ?? ??。? ? ?。??????、 ? 。??? ? ??
?? 。??? っ っ 。
???????????????????????????????、???????? っ 。??????ッ っ 。??? 、 ー?、???? 。
（???????????っ????
??? ??っ?）??????っ?????????????? っ 、?「? ????」 っ 。 、??? ? ?、? ???? ッ??? 。 ???? 、??っ 。?????? 、? 、
一74一
?????????????????????っ?。???、????????? ッ??? 、????? 。?????????????????っ 。??? 、 ???? 。 ???? ． ? 、??? ???? ? ? ????? ?? っ っ 。??? 。 ??? っ 。??? ??「 。??????????」?????っ???、??、??
????????????????っ?。??????????????????? 。?? ? ??????????、??? 、「??????????ッ?????」
??? 、??っ???っ??。?? ?。??? ???? ? ??っ????、?っ?。????????、?? ???? ? 。??? ー 。??? 、??? 、?ッ??ー????? 。「???。?ッ? 。?? ? 。 ?????? ? 。 っ????? 。
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????????????????????。 。???っ 、 ??????? 、????????っ???? っ??? っ 。???っ????。???????????????? ????? ??。??。???、 っ?、? ? ???? 、??? ? 。??? ?? ???? っ 。 ゃ??? 、??? っ 。??? ー?っ? 、 っ?。??? ? 、
????っ??????????っ??、???????、?????????? 。 ?っ???????????ー?????????。??? ????? ?っ? っ????? っ 。?????? 、 っ??? っ 。???????? ???っ??……。 ???? 、??、 ??? 。?????、 っ ．??? ? 、??? ? 。??? ? 、???ー 、??? 。 、?????? 、 ?????
???????????っ???????????。 ー ? 。??? 。 ????????。??????、 っ???。 ッ っ?。???????? 。?? ?っ っ??。 ? 。??? ??。? ? 、??? … ?????。?っ、 「 ???? ? 」 っ??? 。??? っ??? 、っ?。??? 、????? っ??? 。 ?? っ
一76一
?、?????????????????、?? 。??? ? ???、????。??? 。????????????????、???? 。??? ? ? 、??? ?????? ?ー???? っ 。 ?????、 ー ッ?? っ??? ー ッ??? 、 ??? ???ーッ????????? 、 ?? 。??? っ っ?。 っ????? 。?? ? ー??? ???? 。 。 。 、?? ? ッ 。
???????????。????????????っ??????????ッ? ? ょ?? ? っ 。??? 、??? 、 、?っ ? 、 「??? 」??。??? ?? 。??? ? 、??? 。 ー??? 。?、? 、??? っ?????（ ??????????っ?） 。??、??? ? ?? ? 。??? ? ? ．??? ? ッ??? 。??? 、
一77一
???????????っ???。?????ッ???ッ??????????? 。 ???? 、? ???? ゃ 。??? ? 、
（?????）??????????
??? 。 、???ッ? ー ー???っ 、??っ っ?。??? 。 ????、??? 。 ?、?? 。??? ????、???????? っ 、???????、????????????????? 。 っ??? 。??? 、?? ．
?????????????????????? 、??? っ 。 ｝?ー?ッ???????。????????????? 、??? 。 ????????? ??? 、 ???? 。 、??? ー ッ???????? 。??? ョ??? 、?????? 。 （ ?? ョ?????????????????????? ）???ー ッ????????????????
?。????? 。??ー ッ? 。




????ー??????????????｝????、??????? 。 ? ? 、?? ?????、??、 、 、??、?? ュ?ー???ー? 。 っ????? っ ? 。???? ? 、 ー?? 、?「 ? 」?? ?? ??? 「?
???ー?」?????。???????????、??ー?ー?????、?????? ? ? ? 、??? ???、 、 ??? ? ????、 ????っ?。????? ? ???? ? っ?、????? 。 、 ? っ ??? ? ? 、????? ???????????? ? ?。???「 ー 」?? ー??ー?ー 、 ー??? 、??? ?????? ???? っ?。 ?????? 、??? ???? 。 、? 、











?????ー????????????????。????????? ? っ?? ??? （ ）??っ?っ? ??????。????? 「 」??? 。 ?? 、??? ? っ っ?? 。 、?? ? ?っ ? っ??? っ 。????? 。 。????? （ ）??????。???? ?
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???????????、?????、???ヵ?????? ?、????。??? ? ?? ???、 、??? ? 、 、??? ゃ 】 。??? 、 、??? 、，?? 。??? 、 、?、??????? 。??? ? ? 、 、??? ッ 。?????? ?????????。?????、??? ??、 。??? 、 ゃ??? 。 ｛????ー???っ??? 。?
????????????????? ?????????????? ??? ? ????????? 〜?? （ ） 〜??? ? ??? （ ） 〜?? ??? ?????? 。?? ??????? ? ??? ??? ?? ィ 。?? ? 。???????????????????。????? 。?? っ ー
一81一
ッ???っ????、????。???????????????????????。????、????????? ? 。 ? 、???っ???、?っ?? ? ?。??ょ ? 、????? 、 。??? ? 、??? ィッ 。??? ???、? 。??っ 、 。??? ???? 。? ? っ 、??? 。 、??? 、??????。 ッ 、??? 。?????。 、???ッ?????。???????
??
観光船あかいくつ号





?、? 。? っ???? 。???、??? ? 、???、っ??、??????????。??? 、 ??。????? ?、????? ? 、 ?。??? 、??? 、???? 。??? ?、． 、????? 。???、 っ 、 ー???。 、??? 、??、 ャッ?????? 、????? 、 ??? ?。????ッ? 、 ッ ???、?? ???????????









































????、???????????????????????????????? 。 ?っ?。???????????、?????、? ー 、???? 、??? 、 ィ??? っ 。??? ッ???? 、? 。??? 、 ? 、?? 、ー?????? 。??? 、（????????????????）








???、??? 、 、??????????????????? っ?? 、 、?? 。 、??? ?、???????????っ?。
?????




??? 」 「????? 」?っ 。?? ?、 ?? 、??? ? 、??? っ??? 」（??? っ ? ） っ??? っ 。 「 （??） っ??? 」 。??? ……。?。? 、 っ???? ……。?? 、? っ?。?「? ゃ ???? 」 、 「?ゃ??????????」????????
???っ?。????????????????っ?????、???????? ? ? 、??? 。?????? 、 ???? 、??? っ っ??、 っ??っ 、 、??? ??? 。??????? 、??っ???っ 。 、?? っ????? ?、???っ? 、 ???? ???? ? 。???、 ?? ???? 、??? 、??? 、?? ?? 。??? ? っ 。
????????????????????????????。?????????????? 、 ょ??? っ っ 。
?????? 。 、??? 、 ? 。??? ??? 、??? 、 、??? 。 っ??、?? 。????? ? 「??、???っ 、??? 。 ???? ょ 」?????? 、 っ??。 ?? っ??。 っ
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??。?? ??????????っ??????、????????。??????? 、 ???? ? っ 、??っ?????? っ 。??????っ?。 、????????????????????、? ? ? ? 。????? ? 「??? 、 」?? っ 。??? っ??? ? っ??? ???? 、 ???っ 。??っ 、 ???、 っ 。??? 、 ???? っ ? 。?????? ????っ??????っ??、??????
????????????っ??、?????????????、??????? 、 ??? ?。?????? 、??? ? っ 。??? っ 。??? 、??????、?? 。 、??? っ??、 っ? ゃ??? っ 、??? ????? ? 、?????? ?? っ?。??? ? 、 っ????? っ 。 ???? 。
????????????、????っ???っ?。??????????
??? っ?????、 ????、??? ?っ?????? っ?? っ 。??? ???? ? 、??? ョッ?????っ?????。??っ? っ っ???? っ 、??? ????っ? っ 。???????? 、 っ??? ?。??? ?? 、????、???? 、??? っ??? 。??? 、?、???、
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??。?? ?????????っ??????? ?っ?。??? ???? 、?????????っ? 、?? ? 。 ?? 、??? ? 、 っ?? っ 。??? 、??? 、 、 、????????、?????????、? っ?? ? 、 、??? ? っ?? 。??? ?? 、?? っ??、 、??? っ 。 ?ょ???っ 、 ? 。??? ??、???? 。???っ 、
??????????????????。?????????????????? 。??? ? っ??? 、 、?? っ????????????????? ? ー 、??? 。 ???? 、 ?????。??? 。 、??? っ??? 、??? 、?????????????、?????? ? っ 。 ，???、? ，?、? 、??? っ 。??? ? ? っ ??
?????????っ?。?????? 、? ??????? ? 、??? っ 。 ????????っ 。??? っ ?????っ 。 っ 。「?????????っ?。????
??? 、????? 」 。?、（ 、?? ）? 。??? ? ???っ ? 。 ???? 、??? っ 、??? ? っ??? 。???っ （????????? っ ）。???っ 、
一88一
??????????????????? 。????? っ??????、?っ? 、 「??っ?? 」??? 。 ???????? ? っ 。??? ? 、??????、 っ???? 、 ? っ
??っ???????????、???????っ???。?????、???? ? 。??? 「 っ??? 、??? ょ、??? 。?????、 、 ?????」 。??、 っ??? ? っ 、 っ
????っ??????????。????「???????????、???? 。?????????、??????」??? 、 「??? っ ? 」??っ 。??? ???、 」「???????????↑????




















????「???????????っ?????。?????????????っ ? ょ、?」 ????? っ 。??? ?????????????? ?っ 。??????。 、 っ?ー ?? 、「 」??っ 、 っっ???。??? ????? ? 、 、「??っ?? ょ 」???っ 。 ????。 ゃ ゃ??? 、 ???……??? ?っ???。???、???????? 、 ?????っ 。? ???? 、 ??? っ 。???、 ??
????????????、??????????????????。????? っ??? っ 。 っ??? 、??? っ 。??? 、???っ?。????????っ??????っ? 、?????? 。 っ?、「 ???? ……」 っ???、? っ?? 。??? 、??? ???? 。?????? 、 。??? 。??? 、 、 ???? 、 、
???????????っ??、??
?????????????????。
??? ??? 。??? ??????っ???っ??、 ? ???? ?????。???っ 、??? 。??、 、????っ?????。????????????? ?????? 、??? ???? っ???。 ? っ っ??? 、っ????????????。 、????。??? 、っ????? 、?????
一　9．　0一
???。????
????? ??、???????、?????? っ?。??? ? 、 っ??? 、 ? ??っ????。???????、?????? っ?。?????、 ? 、 ー???????? ? 。??? っ???、 ????? っ ? ????? っ 。?????? ? ? 、??? っ 。????? っ?、? ???? っ ??、??? ? ???? っ 。
?「??????????????。?????? ッ?っ? ?ょ、?????」??? 、「 っ?? 。???っ? ょ 。??? 。 ? っ?? 」 ? 。???「 っ????、???? 。 っ??? っ 。??? っ??? 、 ??? ???? 。 、 、??? っ ? っ 。??? 。?っ? 。 、 ッ??? 、?? っ 。??? ??????（ ） 、??? 。 ? 、











































? ??? ? ??? ．，
?


























??、?? ．????、????（? ??? ．、 ??．??
??
?????????????。?????? 、 ???っ?。????????????、?????????? ?????。???????????????????????? 。? ? ? ?
「???????????、???????????????????????、????? （ ょ?）?? 、 」 、?????????。???、????????????????、???????っ?






??????。?「??????????????????、????????????、??????、???? 」??? ????? 、 っ??????、 ? っ 、???? ? 。?? 「 」 「 ? 、???????」??????????????????、???????????????。??? 、 、? ? ?っ?? ? ? ?? ょ???? 、 。?? ?っ??? ?。?…… ? 。 、 「??ー」??????。??? ?? 「? ……」 、????? ?? っ 。 、 、????、 ?? っ 。??? っ 、 、 、??? 、 、 ?? ? 、??? ??? っ???、 、 ? 、??? っ 、??? 、 っ 。??? ?? っ 。??? ? ? ? 、 （??…… ー …… ）??? 。
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??????????ー???、?????????、?????。
????????????っ???????????????????。?、????????????????????????????、???????????（?ッ?ョ??） 。??? 「 」 、?ッ?ョ ー 、 ー 。??? 、 っ 。??? ? 、 ?ー? っ 。???? ??? 、 ? っ 。??????、? っ 。 ー っ 、?? ? 、 （ ） 、?? 、 、??? 。??? 、 ッ ョ ー 、??? 。??? 、 っ 、 、?っ? 。 ? っ 、???? ????? 、 ? 。??? ? っ 、??? っ 。?? 、? っ??? 。 、
一97一
?????、?????????????????????????っ?。??? ? 、 ??????????? ?。???????? 、 。 っ 。??? 。 ?、??、? っ???。???????? ???? 、 。??? ? 。??? ??????、? っ??? 。 、 、? ? ? っ 。??? 、 ? 、 、??? っ っ 。??? 、?? 、 っ
一98一
??? 。????? 、 。 、??? ??? っ?。??? 、 「 」 「 」……?? 、「 ? ? 」 っ っ 。??? っ 。??? 、 。? ?? ?? ???? ?? ?? ? ?? っ 、 ー っ?。??? っ 、
???。??????????????、?????。?????????????????????? ? ? 。 ????????? ?? 。??? 、 ??????。 、 っ 。??? 、??????????、????? ???っ???? 。??ー 、 、 「??????」??? 、??? 。???????? ? 。??? 、??? 、 「 ? 」??? 、 ?っ 。??? 、 ? 、????、???????? 。っ???????。????? 。?????? 、?? 。??? ?? 「 、 っ っ??? 、 ??? っ っ っ 。 っ??? っ 。 ??っ?? っ ??? 、
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拗
??????????、?????????????、??????????、????????? ? 、 っ ? ??????????、??? ょ、 っ ……」 、 、 ?っ??? 、 ?っ? ?? っ 。?????????????????????????????????????????、 ? 。 、 、 、?、? 、 、 ー??????? ? 。??? 。 ???、?? ??? 。 、??? ? っ ? 。??? っ っ?????? っ 。??? 、 っ 。 っ っ 、??? 、 っ 。??? 、??? ? 。??? 、??っ 。 、 ???? ? ???? 、 っ 。????? っ 。??? ??（ ） 。「?????????????、?????????????、????????????、???? ? 、 ー ? ? 、 ???
???? 、 ……（ ）」 っ?????? っ 、 っ 、??? 。 ー 、
一一 P00一
?????、??????????????????????。???????????????????????????????????????。???． 、 、 っ???「? 」 。????
「????????（???）??、??????????、????????????
?? ??? ? ? 、 ． 、? ? ? ?? ? 。……（ ）」?? 、???。??? っ??? ? ? っ 。???? 、 っ?????っ 。
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???「 」? 「 」 「 」????、???、 ッ 、??? 、 ? 。??? 、 ? 、 。??? ? 、???、 ? 。??? 、??、 、 。??? 、 、
????????っ???……。??????????????????????????????、???????????「??」????。??????、????????? ……。??? 、 、 、??? ? 。 「 」 ???、 、 っ 、? ??????????????。????????、?????????????、?????? っ 。 っ 「???」 ? 。??? 、 。???、?? 、 、????? 。??? ? ? っ 。???っ 。「??、??????（??）??????。??????????、?????。??
??? ? 、 、 、??。?? ? 。??? ? ? ? 、 。?（?）???????? ?、 ? 、 ?????、????????????????、?? 、 ?? ?????、???? 。 （ ） 、??? 、 、 、?（?） ? ? ……」
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????????、????????????、???????????????????????っ????、??????????????????????、????????? ? 。 、 、? 、??? 、 。??? ?っ 。 っ っ ょ 。??? 、??? ? ……??? 、 、 っ 、 っ??? 。??? 、 っ 。??、 っ?。??? っ 。??、 ? っ っ??? っ 。 。??? 、 。??? 、? 、 。??? ョ ……。??? っ? 、??「 っ 。?。??? ???????ゃ ?? ??」 ?。??? っ???っ ?? 。??? ?? 、 。???
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??っ????????????????、????????????????????????ー???????????。??? ? ? っ 。っ?? 、 ?????? 。 っ????????????っ?????????????。「????????????ょ?。 ?????? ? ょ
?」? ?? ???????。???????? ???っ????????っ?。?っ? 、 っ 、??? ? 、 ?? っ っ 。??? ? ? ???? 。? ??? ?? ? 、 っ?っ? っ 。 ? 、 ??? 。???、 ? 。????? ? 、 。 ャ?っ? 、 ? 「?、?? ???」 ??? 、 ? っ 。「??????、?っ????。????????……」?????????、????
??、 ? 、 ゃ 、?????? ? ……
「??、?? ?、?っ ?……」 「
????? ? 」 、 ? 「 ……」 、????? 。
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?????????（?????????、???????????????、????????、??????????????????????）??????????????? ? 。 ? ???? 、 。?? 、 っ 、???????? 。 、 、 、 、?? 、 ? 。 ? 。??? 、 っ 。 っ 。「?????っ????ょ?」???????「??、????????」??????
?。??? 。 っ 。???????、 ?、 、 、 、??? ? っ 。 、 、??? 、??? 、 、 っ?? 。?? っ 、?? 。??? ?? 、 ? っ?ッ?ョ? 、????? 。??? 、 ? 、 。?? ??? ー っ 、??? ? ? 。
一105一




?ょ??。??ュー?ー ? ??? ?? ? ィー
??ィ?????。????????? ? ???、 っ ????? ??? ュー?ー???? 、????ュー?????????。?（????、? ）????????? ???っ っ 。??? 、『????????? ??……???? ー 』?っ??? 、?? ? 。??? 、 ー．?ッ?ー ? ???、???????????? ? ???? 、 、??ゃ っ 、??? 。?っ? っ
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???????????。? 、 ??????? ょ 。『????????????、?????ー っ 、????? ? ??』???????、『???????。????? ? ????。? 。? 、??? っ 、??? ッ?? ? 、?????? ? ??????、?。???、?、? ? 』 、????? っ ???っ 。???????、 ? 、?? ? ? 、
??????????????っ?????。????????????????????????っ?????????? 。???、??、『 ー?っ? っ 、??? ? 、??? ? 』??? っ ??? ッ 、??? ????っ 。??? 』 ? 、?『???っ 』 、『 ??? ????、? 、??? 。 っ っ?? 』 ? 。??????ょっ 、??、 ? 。『??ー??ッ?ー???????
????、???????????????? 。???? 、? 、??? 、?? ?っ? ……。?????? 。 、? ?????? 。??、???、?????っ????
??? 。 、??ー??ッ?ー??????、????? ??????』 ?っ 、??? ? 。??? 。『??? ???? ???? ??? 。??? 、?（? ）?。???? ? ???? ? 。 ?????
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?っ???????????????????????。??、???????? ? っ??。 ． ? ????、 っ??? ? 、?? 、．??? ? 」??? 、?? っ??? ? 。?「? 、??? ー 、??? ???? 。 、??? 、 「?」? 。 」 、????． 。 、 ????? ???? 。??、 「 、?? 」????? 。??? 「?? 」 ?
「????」?っ??????、?「?
???」???????????????。????????????????? ? 、 、????。? 、??? 、 、??? ? っ??? 、?。???? っ ???? ー．???。?? 、???? 、 、?????????? 、 っ??、 ー???????っ? 。 ???? ? 、 ょっ????????、 っ?。? 、??? 。 、??? ? 、
?｝???????」?????????????。???、?ょっ ????、??、 っ??。 っ 。????? 。????? ? 、??? 『 ? 、??? 」?．? ?。??? 。??? ? 、??? 、????、? っ???????。 ????? ?っ?????、????????????? 。????っ?、 ??? ? ? ょ 。???、 ? っ
一108一
???????、?????????、?????? ?っ????????????????????? ょ 。?「?? 、??? 、 っ 」? っ??? ? ?、??っ 、??? 。 、??? ? ?、 ??????? ? ょ?? っ 、? ?????? ? ?????? 、 っ
??っ??????，、?っ?????????っ? ???? ? ??。??? 、? ??????? ? 。??? 、????????? っ っ?????? 。 、??? 、???????? 。??? 、??? 、?? 。 ? 、 「????? 」 。??? 、?? 、 ょ 。
???????????????、 っ??????































「???ー?????????????????。???????????? っ ???。（?ー ）??? ??????ー ???? ? 、 ???? 、 っ????。??（?ー?、????） ?? ???? 。??? っ 、???????、???? 、???? ? 。??? ょ ???っ?ゃ?、?????????っ 、????。?
????????????????ー???????????、 ? っ ????、??????? 、?????? 、??? ? ょ?」???、 「??? 」 ?っ?????? ????? 。 （??? 、 ー ?）??、 、????? 、?? ??、? 。??? っ ?、?（??）?、??????????






????? 。????? 。 、?「????、 、 、??、 ?? 、????っ??? ?????????? ??????、?????? 「??? 」 、?????? ????っ 、??? 。 ????、 ?? 、??? っ 、?? 。????? ?ょ 、?「??? 」
??????????『????????? 』 ? 」????、? ?????? っ 。??? ? ??。．?ャー?? っ?? ?? ????「? ?? 」 っ??? 。??? ? 、??? ?? 。??? 、??? 、 「??? 、??? っ 」??? 、??? 、??? 。??? っ 「っ?????」??「???????
一一@112一
校内暴力・教
???っ???ゃ???、???????」? ? 、 ??????????? ?。??? 。 ょっ?????っ ? ? ??? ????? ー っ 、??? ???? ッ 「?っ? 」??? ?? 。??? ?っ っ? 。??? 「??? 」 ???????っ??????。??ッ????? ? ???。?????? 、?っ? ?、????? ? 「??っ 」 、?「 ????」 ?????。 。? ? 、??? ????
????、?????????????? 。??? ???? 。 ???? ?、 「??」 ?、 「???っ 」 ? ?????。?、? っ?? 、??? 、??? 。????? 、 、??? ? ー 。??? 「???」?????? ???、??? ー?? 、 「?? 」?「 ?っ 」??? 、 っ??。 ??、? ???。 ? っ
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????っ?、????っ????。????????????????????? ? ??????? 、??? ?????? っ 、??? 。 ???? ? 、 「??????????? ?? ??????」 「 」???? 、??? 、??? ??（? ） 、 ッ?? ? 。??? 、 っ?? ? 。っ?、??????????????????。??? っ?、???ー?ャ??『
……』?????????ょ?、????????????????????。???? っ 。??? ?ゃ??。 ?????? 、っ????っ?。????っ??? 、??? 。 ???? ?っ 、??? ? ???? 「 ッ??ー 」 「 ゃ??」 ー ー ? 、???ッ 「 、??? ょ 」??? 。
??ー????????????????っ?????? 、っ????????????????????。??? ゃ っ 「?????? っ? ? 、??? 。 っ ???」 っ??? 、??? 。??? 、??? 。??? ? 、「????????????????
??」 、?????「 ッ??? ??? 」??? っ 。?。??? ? 、??? ? ょ???。?? 。
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????????????????????????????、???????????????????????、 ???? 、??? 、??? 、??? 。?????? 、??? 、 ー ャ??「 、 」?????? 。」?????? 、?? っ 。?????? ?「?? っ ????」
??、???????????????? ?。??? っ?っ? 。? ー??? 、??? ? っ 、 ょ??? っ ??、 ??????っ 。?? 。??? ???? 、?????、 ?? ? ? ???、 、 ???? 、 、??? ? 。??? ?、??? ? っ??? ょ 、?? 。
???????????。????????? 、 ???、??? 。??? ????ゃっ?。? ? ? 「 ?」「??ッ?」?「???」??????
??? ? ょ。???っ 。?? ???? っ 、????? っ 。?ゃっ 、 っ っ?? ??「? 」 （ ）??ー 、 ???? ー ゃっ?、??? ?「 ッ?? 」 ……。????????? 。?????? 、 っ???っ???。??? 、 っ
一115一
?????????、???ゃ???っ??????、???????????? 。 ? ー ????、? ????????????? っ????? 。???、??? 。 ? ???? ? ー 、??っ 、 ゃ?。? 、??? ? 、??? ????? ? 。?????????????????
??? 。 ???????、?? 。??? 、??? 。???、 ? 、???









???????????、????????? 、 ? 。????? 。????? 、
（????????????? ?
?、? ）??? ????? ? 、 ????? ? ョ?。? っ っ??、 、??っ ? 。
??。?? ?????、?????????? ?????っ???????? ?っ 、 ????っ ???? 。??? ? ??????っ ゃっ 。 ー ???? 、 っ??? 。?ょ? 。 ? 、???。? ? 、?? ? 、????? ? 、?????? 。 ??? っ 《 、??? ょ??。 「??? 」? っ 。??? 。
??????????、??????????????????、??????? っ??? っ 、 ???? ???? っ 、?? っ 、??? 、ッッ?? 。??? っ??っ っ 、??? 。 ???? 、???、? ? ?????? 。 「?????? 、?」 。??? 、???っ?。?????????。?????「? っ?っ ? 」 。??? ????っ 。?「
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?????????っ????????。?????? ? っ??? 」 ? 、 「??? ? 、? ?????? ? ?? ???」 。 「?? ? 」 「????、 ? ???」???? 「 ゃ ????」?「 ? 『??? 』 、??? 」?? 。???????? 、???? 。 「 っ??? 、??? っ?っ? ょ 、 ゃ???? ??????」?? 。????? っ?ょっ 、 「?????っ ? ? 」??
???????????????。??????????。?????????? 、?ー? 、??ょ。? っ 、?? ? 。??? 、????? ?? ????????。? ? 、????、? ? ? っ????? ?っ ??????? 。??? 、??? っ ????? 。 、??? 、??? ー ー??ャ ャ ?、 ???ー ョ 。?? ??????? ? ? 、 ッ??? 、 っ
?????????????。??????????? ?ゃ?、 ?????。??? ??っ??????? ???? 、??? ???? 。?????????????ー?ー?? っ 、???????? ?? 。???ッ ? ???? 。??? ? 。???、?? 。??? 「?」? 、???っ ???? ? っ????? ? 。??? ?????? 、 。??? っ 、
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???????っ?????????
?????、?????????っ?????????、?????????????? 、 ? 。??? ? 、??? ー??、 「??? ?? ???」????? 。??? 、??? 、 ー???っ っ っ 、?ゃ?っ っ 。??? っ ?「 ー?、? ???」 。 、??? ? 。??、 ? ????、????????ェ???っ???っ 。?? 。?????? ?
????????、??????「???????????」????????? 。 ? っ 、??? ???? 。????。? っ 、??? 。??? ? 、?ー 、 っ??ゃ??? ? 。??? っ???、??? ? 、??? っ?? ?……。?????ッ 。 「?っ? 」???? 、 ? っ っ? 。??? ? っ っ?。??っ? 。 っ
??????ょ?。??ッ????。?????? ? ? ??????。????????、??????? ????。??????っ 、 ッ??? 、??? ……。??? （ ）??? （ ）
一119，
????????????????????? 、 ????、??? っ 。?? 、????? 。?? 、 ??? ? ? 。 ???? 、 ????????? 。 っ?? 、??? っ 。?? 、 ? ??、? ? 「?????っ? 。??? ? ?、?? 、 、??っ ? 。??? 、??? 、??? ? 、?? っ 、??? 、 。??? 、 ?




????????????、????? 、 ???? 、 ? 、???? ???? っ ??????。
．????????、?????????
??? 、????? っ 、
???????、????????????、 ? 、 ッ ．?????????《?????????????ゃ 。?? ? 。?? ? 、 ???? っ 、?? 、 ．????????、??????????







































































































































































































































































































????、?????ー????っ???。?? ?、??????? ?、?? 、?? ??。 ? 、 ????、??? 。?? 、??? ? 、?? ? 「?、 、 」 「?? ??」?「?? ??? ??????、???????????????。???、???、 、?? ? っ?。 「? ???? 、 っ 」
????????????
?????。??????????????? 、 ? ????、??ー ?????（????）? ー??ー???ー??? ???、??、????、?、 ?。 、っ??、 っ?。???? ??、?? ッ ?? 、「?? ? 。? 、?「 ???」 、??? ???っ ……。?? ?? 、 ??? ? 、?、 ??、 。???、????????? ??
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???、??????っ??、??????? ? 。 、? ? ??、?? ??????????、? ??? ? 、?? ? 、 っ 。?、 ???? ???。 ?????、????????、? 「?、 っ 」「っ???? ? 」 ?? 、 ???????? 。?? ?? ?、 、?? っ?? ? 、?? 。? 、 、 っ 、?? 。?? 、??。 ? 、 ??? ? 。っ??、???????????????????? ?????? 。
??????? 、 ?? 、????? ?、????? ???、 っ
??、???、?????????????、 ? ??????????っ?。?????ッ??????、???????? 「? 、?? 」??っ? 、 「 ??? 、??ッ ? っ?? ょ」 、?? 「 ?「 」?? ???「 、 」?? 「 」 「 ゃ 」??「 ???ャ 」 。?? 、? っ 「?? 、??? ? 」 、??「 ? ……」 ??っ 。? 「 」 ? 、?? ? 、 「?? ? 」 っ 。?? ? 、 、??、???????????????っ?。?????ー?? ? 。? ? ??? 。?? ? ? 、
?っ???、??、???????????? 、 ? ???っ?。?? ?、???。? ッ ????。?? ??、 ??「 っ? 、 」 「?? ??、? 、 ? 」 ?、?? ． 。?? っ ?、?ッ ? ? ?? 、?? ? ??。 、?? ? ?ー ? 。?? 、 。 「?」 ? ?、 、?? ?「?」っ??????。???????????、??????、 、??、 ? ? 。 ?、?? ??? 「 っ 」??。?? ???? っ??、 ?、?? ?? 、?? 。 、???????????、???????
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??…???? っ?、????????、?????ー ??? ? 。 、??? ? 。????????。 ? 、??? ?っ 。 、?、 ??? ? ? 。 「 ??? 」?「 っ 」 、???? ? ???? ???。??ー?? 、 、?? 、?? 。?? ?、 ? ? 、?、 ?っ? 。 っ 、??? っ? ? 。 っ?? ? ゃ 。 ??? ? 。 、「?? 」????、 、?。 ー?、 っ っ「?ょ?????」????????、「???、???? 、
?? ?、 っ 、 ???」「?ー ? 、
???、??」?「??ょ?、?ゃ、????? ? 、??????、?????」??????????。「?↑??」?? ?、 「 ?? ?」「?????」?、?っ????。
???、 ?? ? ? ?、?? ?? 。 、??????????? ??? 、???、??。 ? ???、? ?、 「 ?っ 」．?? ?????。 「?っ ? 」 、 ????? ??っ 。 、「?????????????。?????、???ャ? ? ????
??????ょ?」?????、????っ????????っ????????。




??っ??、??????????????? ?っ ??? 。?? ?? 、 ??? っ? っ 。?? ???????? ?（ っ??っ ? ） ?? 「?? 」??っ っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ???。?? ?? 、 ゃ?? っ ? 。?? ?ゃ 、????? ??? っ?? ???? 。?? 、??? 、 っ?。????? 、 ?? っ?? ? ?? ?? ??? 。 ? ?? 、?? ? ? ?
?。?? ????っ??????、?????? ? ??? ?? 、 。?? ?? ????っ 。?? ? ??、 ッ 、?? ?? ??? ュッ 。
『??ッ?』?????????。???
??????? ? ? っ 、?? っ っ 。?? ??? 、 っ?? ?? っ?? ? 、 ??、 ??????????、?????????????? 、?? ?っ? っ 。?? ??????????っ 、
?????????っ???、??????? ? ? 。?? 、?? 、 、?? ??? っ ? っ?。 ????????、?? ???? っ?? ? 。 、?? ?? っ??。「??????」?????????ゃ?っ???????????っ?????。














「??????? ?」?? ? ??
???、??????。???????、?? ???????、???? 。?? ? 。?? ? ? 、 ー ?、?? ? 。?? 、? 、?? ? 。?ー???????????。????っ?? ? 、 ー っ 、?? ? ?。 、?? ?、 、?。 ? ? 、 ?
??。??????、??????????? 。?? ???? 、 ??。 ー? 、????? っ??。? 、 ? ???、 ? 、 。?? っ?、 、?? ??? 。?? 。?? ??っ ー 、?? 。 、?? ?、 。?????。?????????? ??
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??。???????????。?????? ー? 。 っ 、?? ??。?????、?????????。????????????????????? 、?? ?? 。?ー?? っ??、 ? 、?? ?? っ????? 、 っ ???? 。 、?、 ??? ???? ? 。?? 、? ??? 、 ??? ?。? 、 、?? ? っ 、?? ? 、?????、?ー???? ????。? ?、 ー 、???? 、 っ ? ???。 ー 、? 、????? 、
????、?????っ?????????。 ー っ ?、?? ?、???????????????? 、 ー 、?? 。?? ??? ? ? 、?ー??、???? ???????、????、?? 、
??????、????????????。?? 、 ????、?????。?、 ???? ? 、 ??? 。? 、 ? っ?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?、 。
???? ? ? （ ）???? ?? 。?? 「 」 っ 「?? ???」??っ ?。?? 、?? ?? 、 ??? ? ?。?? ? ? 、?? ? 、?? ?? ??? 。
??っ??????????????、??
????? ッ ャ
??っ??ャ??ー??? 、???、??? ? 、?? ? ????? ???ー ? っ 。?? 、 ? ? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? 、 「 ? 」?? ?っ? ? ??? ?
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???????っ????。????、「???」???っ????、?っ???ッ??? ? ? ? ? ……?、???っ?? ? 。??? ? 、 、 ? ????? 、?? ? ??? 。?? ???? 、??? 、???? ? 。?? ?? 、?? ??? 、 、?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ?? ??? ?? 。っ?、?????????????????、??? 、?? ? 。?? 、?? 、?? ??? 。 っ
?、????????、??????????っ? ???????????? ? 、?? ?? ???、 ???? ???? 、??。?? ?? 「 」
「??????」、「????????」、「?? ? ???ッ 」 ?
?、????? ? 、?? ? ??????。?????? ? ???、 ??? 、，?? っ??? ? 、?? ??っ?????。???? 、? ??????、?? 、?? ???? ???、?? ?? っ ?? 。
???????????? ?? 、???????? ?













?ッ?????ー??????、 ???? ???? ????、 ? 。??、 ????? ???、?? ??? ? ??? ???っ ? 、 ー?? ?? 「 」?? ?? （ ．??） 。。 ??? 、?? ??? ?、 っ ゃ






??????????っ?????????、?????、???????????? 。 ???? ???? ?? ????? ?? っ 、?? ? っ ゃ 。?? 。 ? 。?「?? 」 ?、?? ??? ??ゃ?????? ? 。?? ?? 、?ー ?? 。??っ?? 。 、 っ?? ? ?????? ?、 、?っ???????? 、?? 、 。?? ? っ?? ?。??。 ?? ? ょ。 ? ??? ? 、 。?? ? っ 、?? ー?
???????????????????
???????、???????。???










????? ? っ 、?? 、????????。????? ??????。 ????? ?? ?????? っ?? ? 。?? 、??ィ?ー??ー???????、???????? 。???、? ?? ャー??ー?? ? ? ? 、???? ??? ? っ ，?? 、?
?、??????????????????? ? 、?? 、? ? 。?? ? ? 「?? ?? ? ?」???????????っ ??。（ ? ??? ）?? ???? 、 ? 。?? ????。??? 。?? っ 、?? ? ??っ ? 、 ????、? ? 、????? ???? ???っ ? 。?? 、??っ ?????っ ?? 、?????? ? ? 、 ?
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????????っ?、?????、???? ? ??? っ 。?? ?? 、?? ?、???? 、?? ?ィ ー ー???? 。???? ． ????? ?? （ ）
????????。??????。
????? 「 ?」?? 、?? ?。??? ????????????????????????? っ?? 、 ???? 。?? ?? ? ……??っ ? っ?? ? （?? ? っ ……、???? ）。 っ?? 、? ?? ???? ? ??? ?? っ ? 、 ?
??????っ???????。????
「???、????????????、．?
?????????、 ????????????」?????????????? 、??????? ?っ? 、?? 、??? ??? ?? ??????。?? ???、 っ?? ? っ?? ? 、?? ? 、??????? ??????? ょ 。??ょ? 。???????? ?? ?、????? ?? ??? ……。 、?? ??? ??? ? 、?? ?っ 、
?????????????、????．???????。??????????。??????っ???????? ???。?? ???? 。 っ?? ?。??「?????????」???????????ー?。?





??っ??????????????。??? ??? ?、 ?????????????? 。 （ っ?? ?） ? 。?? ???? ? ?? ?? ???、???? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。 ???? ?
?。?????ょ???????????
（??????????????????
???? ? ?）、? 。?? ? ? っ?? 、??? ?。?、 っ 。?? ?? 。?? ??っ ? 。 、?、 ???? ??。 ……。????、 ? 。?? ? 。?? ? ? 。?、 ??? ? ．? 、
????????????????????? ??。?? ???? 、??????????? ? っ 、?? 、 ? 。 、
．??????????。??、????




??????? ??、 ??? ?
?????、???????? ?ッ???ー?????? っ ???，???、 ??、 ? 、 ?……?????????? ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、 ????? 、 ?っ?? ?? 、 ??????? 。?? ?、? ??? ?、 ??? ?? ????、? っ??? ? 、 っ?? ? 、?? ? 、
????????????、??????。?? ?????、??????、 ??????、 ? 、 ??? ????、 ???? ??? 。?? ?? 、???? ??????????? 、?ー ???? ?????、?? ．?????????、 ?、?? ?? ょ ?。?????????????????、??
???? ?? っ?? （ 、??）?、 ??? 、 、? ??? ィ ???? ????? っ?? ? 、????、???????、?????っ?、 ?っ ?
??????????。
????????ょっ????????っ






???? ?????。?? ?? ? ．。??、??? 、?? ?、 ??。 ? っ ? ????。? 、? ゃ ?????? 。 「?? ??? 」 っ ゃっ???っ??????、???????。「?? ? ?????」??っ?? 、 っ 、




?????。?????、???????っ????。????????????、?????? ? ? 、 ??? ?? 。 ??? ? ???????? 。 ???? 、????????????。???? ? ー ?
????????????
???????????? 、 ??? 。 、 ??? 、?? ー?? ? 。??ょっ??? ?、?????。??? ??? ?? っ 。?? ??、?「??? ??? ? ? 」
一135一







???????「??? ????? っ ?」 っ 。?? っ?、????????? 。?? 、 ? っ 。
「????????」。??? ?? ?
????、 、?? 。?? ? 、?? 。? 、?、 ??? ??? っ 。?? ?、? 「 ?」?ャ ?っ 。?? ?? ?、 、??っ っ ? ??? ? ?、 、?? ?? 、?、 ?? ? ? ?。
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??????????、??????????、 ? 。?? ???????????、????? ? 、?、 っ? 。 っ?? ????。?? ??、? ュー??、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。?、 ??ゃ? ?ー ー???????
????????????
??????????????、?? っ?。 ?? 。?? ??? ??????? 。?? ? っ 。 っ?? 。? っ?? ??? っ ー
????????????????????????????、???ー??????っ 。 ? 、???っ?。???????? ??? ??? ? っ?? ?。?? ??、??? 。? ??? ー?っ っ 。 っ?? ??、?? ? 。?? ? ? 、??? ?。 ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ??、 ? っ 。?? ? 、? ッ ? ??? 。 ? っ?? ??? 。??? ? 。?? ? ??? ? 。
??????????。?????????? ?っ?。??????????、????????? ? っ 。?? ???? ??? ? ????????? 、 ? 、?? ?? っ?。?????
?????????????
??????????? ??? ?っ?????? 、???、 ??? 、 。?? ??、 ??? ??? ? ??っ ? ??? ? っ 、?? ??。?? ?
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??????????????????????????????、??????????? 、???? ッ ッ?? ???っ 、 ??????っ 。?? ?、?、 、?? ?? 。 、?? ? ? ??? ? 、?? 、?? ?。? ? ?、?? ? っ 、 ???、 ?? 、 っ?? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 ?? ??? ?、?、 ?? っ?? ???、 ? っ?? ?、 ? 、?? ?っ? ?っ ?
?
???
??????????????????。?? 、 ??、?? ???????????、??? ????、????????っ???。????? ? 、 、????っ? ? ????????? っ?、?? ???? 。 、?? ? 、?? ??ー ??? ?? ? っ 。? 、?? ???? ?っ 、?? 、?? 、 ????????、?、??? ?? ??? ?。???????っ 、?? ? 、?? ? 、?? ?? ??っ ??? ャ???、?????っ ?、
一138一
???????っ?、??????????? 、 ? ? っ ?。?? ????、???????????? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ??? ? 、 っ ? っ??。?? ?? ?
???????????、???????




??????、????、???、???、?? 、? ? ??? 、?????? ???? 。???? ? 。 っ?? ??? っ 。 。?? ??? 。??、 っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? っ ? 。?? ???、 っ?。 ??? ? 。 、 っ??????? っ 。?? 。?? ?。?? ?? ????、． っ??、?? 「 ゃ
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??????、??????????っ??? 、 ? っ?」 ???「?? ?????????? ??っ ?。 ??? ?ょ ? 、????? ???」?? ??、 ゃ ???、 ? ? っ?? 。 っ??、 ? 、 ??? ?? 、??「 ? 、 、?? ???? ……?っ ……」?? ??、? ッ?? ?っ っ?っ ? 。 、?? ?? っ 、?、 ??? ?。??。??、?? ? 、???? ??、? ? ??、
???????????。??????????????っ??????????。?? ???? 、 っ 、?? ??? 。 、?? ??。??、??、???? ?? ?。
「???」???っ?
?????????????
?????????????。?「? 」?? ???、 ? っ??。 ??? ゃ?? ?? ?。??????? 。?? 「? 」 。「???」???????。??????っ?? 「 ? 」 ?、
????、 ?? 。?? ??? 。
「???、? ?」
???? ?? ? 「?
???」???っ??????。?????? ????? ??? 、?「?? 」 ????っ?? 、?? ???? 、 ????? ?????。?? ?? ??? 、?? ??? ??? ???。?? ?、 （ ）?っ ? ??? ? 。?? ?ッ 「 」?? 。 ??? 、?ょっ?? 。?っ ? ……。?? ??? ?? ???。????。???「???」?????
?????????????
??「???」?? ??? ???っ???。??? ?、? ?? ?
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?、?「???」???????????ッ?? ???、???? ? 、? ?????「 」 。 、?? ?「? ?」? ??っ???????、??????、???????? 、 （?? 、?? ???っ ）?? ? っ? 。??、??、?????っ?????っ?
???? 。?? 、?? ?? （ ）「???」??? ? ? 、 「???」???? ???っ?????、 （? 、?? ）?「 ??」??、 ?? ?? ?っ
?。
「???」?????、????『?? 』っ 、 ? ?
????? ? ? っ ? ょ?? 、 ? ??っ
?????????、???????、??? ?????。????っ ??? ???、 ? 、??? ?? 。??、? ?????? ? 、?? 。 、?? ? 、 （?）?????????、?? ? 。 （?? ? ）?? ? 、?? ? 、?? ?? ?? ?、っ???????????っ?????。???? 、?? ????? 、? 、?? ? 、 ? ?っ?、?? ???? 、 、?? 、 ．?? っ ? （?? ? っ 、?「 ?」 ）




?????????????????????。?（ ）?ャ?ー ッ???? ー?（??? ）?? ? 、??? 、 ? ? ー???
?? 。
????（??????）
???? ャ ?（? ? ）?? 、 、????、 ー?? 。?? ?ー（ ）?? ? 、 ??? ?、 、 ??。
?????（??????）
????? 、 、 ?。??
???ゃ? （ ? ）
??? 、 ゃ
????ー?。????????????? ? ? 、??? ? ? 「?? 」 ? ? 。???ー ー（ ）?? 、 ?、 ? っ??ょ ??? 。 っ っ ゃ ???? 「 ?」 。?ー? （? ）??ー? ュー???????? 。?? 。??? っ 、?? 。?ー???ー? 。??? ?? 。?? 、 、 、 。
????????「? 」??? ?????????っ? ??。 ??????????、 ｝ ????ー? ? っ っ ゃ??、 ? ー っ?? 。???? 、?? ? ? 。?? ?? ? 。?????? ??? 、???????? 、 ? 。 ???? 、?? っ?? 。? 。
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ア??????
???????ー??「?????????? 」（ ）???? ? 。???、 ??、??? ??、?? ?????? ?。 ? ??? 、?? 、??? ? ?? ??。??? 、??、??? ? 、 ーっ????????ー?、???ょ???????????っ ? ー ? 、???????? 、????? ???? 。??? ? 、????? っ 。????? 「 」 、???ー っ
????、???????????????? ? ょ ?。???「 」??? 、??．?? ょ 。?????????????? っ? 、????? ．??っ 、??? 、?? ?っ?? ? 。?? ?? ?ー? ッ? ?? ?????。 、 、 、?、?? ?????? 。?っ??、 ? っ っ??、? ー 、????? っ 「 」??? 。?? 、 ? 。
????（???）???? ?????????????っ????、?? ????????????? 。?????、 。?（ ?? ? 、?? ?? ）?〈?? 〉??????? 、 ???ュ ?ー ョ 。?? 、??? ー ??? 、 ．??。?????、 ? ? ??? ? 。
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?????
??????????????????????? 。??????? 、 っ??? ? っ 。??? 。?? 、 っ??? 、?、? 、?? ? 。??? ? 、??ー????????? っ ? ?、??????? 。??? ???? 、〈 〉??? 、 っ?? 、??? 。??? 。?? 。?? ???? ????? ? 、???


























??????? ?? ?????????? ー?????????．? ? ???? ??? ??．．．??? ?ー。??，（ ? ） ? ? ??? 、 ???? ? ? ????????ー?????? ??????? 。??? 、??、? っ46????????
レ
???? ? ??『?っ?? ?』????
一一????????????＝????????????＝? ??? ??? ???????????? ??? ?＝????????????????????
????
????
?????????????????????っ? ?っ??? ッ ー???、 ??????、??????
?
鞄た











































???????????? ??? ??? ?? ?









??????????、??????????????? ???? 。 ? ?ー??????
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暮らしをみつめる
ライフ曹ン
ライオン株式会社
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